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HALAMAN MOTTO 
 
Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka 
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.  
Matius 6:33 
 
"Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan 
apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kuatir pula akan 
tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih 
penting dari pada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pada pakaian?" 
Matius 6:25 
 
 
Kekuatiran tak akan melenyapkan kesedihan esok, tetapi akan 
menghilangkan kegembiraan hari ini. 
 
Kita dapat dengan mudah mengatasi bila kita mau mengambil hanya beban 
hari ini. Tetapi beban menjadi terlalu berat bagi kita bila kita harus memikul 
beban hari kemarin pada beban hari ini ditambah beban hari esok sebelum 
kita perlu menanggungnya. 
 
Keindahan hidup ini tidak diukur pada berapa banyak senyum yang bisa 
kita berikan ketika ada hal menyenangkan dalam hidup kita. 
Tetapi keindahan hidup ini adalah ketika kita bisa mengerti, melihat, dan 
mengalami pertolongan Tuhan dalam berbagai permasalahan kehidupan kita. 
 
Dream as if you’ll live forever, live as if you’ll die 
today. 
 
The First and the most important step towards success is the feeling  
that we can succeed 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
Karya ini kupersembahkan kepada yang sangat berarti 
di dalam hidupku : 
 
α Jesus Christ, my savior in my life 
µ  My Family: Mamy, Papy, My sister 
(lily) 
 δ  My sweetheart, someone who love me and whom I                         
love 
      β Everybody that always support me 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Love life and life will love you back. Love people and they will love you back 
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KATA PENGANTAR 
Merupakan suatu anugerah yang sangat berarti dari Tuhan Yesus Kristus 
bagi penulis atas terselesaikannya tugas akhir (skripsi) berjudul “ANALISIS 
EFISIENSI BANK UMUM TERHADAP PENGEMBALIAN SAHAM 
DENGAN PENDEKATAN STOCHASTIC FRONTIER APPROACH (STUDI 
EMPIRIS PADA BANK – BANK YANG MASUK DALAM INDEKS LQ 45 
DAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005 – 2008)”. 
Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana 
Ekonomi Jurusan Ekonomi Manajemen di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Skripsi ini merupakan hasil studi penelitian terhadap efisiensi bank dan 
pengaruhnya terhadap pengembalian saham selama periode 1 Februari 2005 – 30 
Januari 2008. Adanya penelitian ini diharapkan akan dapat menambah 
pengetahuan setiap pembaca yang tertarik dan memerlukan informasi mengenai 
efisiensi bank di Indonesia.  
Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan melibatkan banyak pihak. 
Tidak ada kata-kata lain yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih 
atas bantuan dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu, pada 
kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih  kepada: 
1. Tuhan Yesus Kristus, My Savior yang senantiasa menyertai dan 
memberikan jalan, berkat, karunia, dan inspirasi yang tidak terhingga 
kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini. Thx God... 
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2. Ibu J. Sukmawati S., Prof., Dr., MM., selaku dosen pembimbing yang 
telah memberikan banyak bantuan dengan memberikan pengarahan, 
bimbingan, serta petunjuk selama penulisan skripsi ini. Thanks for help and 
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3. Bapak Alexander Jatmiko Wibowo, SE., SIP., MSF dan Ibu Th. Diah 
Widiastuti, SE., M.Si sebagai anggota tim penguji yang telah menguji dan 
memberikan kelulusan kepada penulis dalam ujian pendadaran skripsi 
yang pertama dan terakhir kalinya pada tanggal 7 Desember 2009. 
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Intisari 
 
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui serta 
menganalisis tingkat efisiensi bank umum yang masuk dalam Indeks LQ 45 dan 
terdaftar di BEI selama periode 2005 – 2008 dan untuk mengetahui pengaruh 
efisiensi bank terhadap tingkat pengembalian saham bank umum yang terdapat 
pada penelitian. Jumlah bank umum yang dijadikan sampel pada penelitian ini 
adalah sebanyak 7 bank yang diambil dengan metode purposive sampling. Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur, 
mengukur tingkat efisiensi bank umum dengan metode Stochastic Frontier 
Approach (SFA), serta menganalisis pengaruh efisiensi bank umum terhadap 
tingkat pengembalian saham dengan menggunakan analisis regresi pada software 
SPSS 13.0 for Windows. 
 Terdapat dua hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Pertama, dengan 
metode SFA dari 7 bank yang diteliti menunjukkan bahwa rerata efisiensi bank 
umum yang masuk Indeks LQ45 dan terdaftar di BEI adalah sebesar 85,1925 %, 
sehingga 7 bank umum tersebut telah efisien (H1 diterima). Kedua, hasil 
pengolahan regresi dengan SPSS menunjukkan bahwa untuk analisis regresi pada 
masing-masing bank, terdapat 5 bank umum yang memiliki pengaruh yang positif 
(H2 diterima) yaitu BBCA, BBRI, BDMN, BNII, dan PNBN. Sedangkan hasil 
untuk BMRI dan BNGA tidak terdapat pengaruh yang signifikan (H2 ditolak). 
Untuk hasil regresi secara keseluruhan menunjukkan bahwa terdapat adanya 
pengaruh antara efisiensi bank terhadap tingkat pengembalian saham pada bank-
bank umum LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (H2 diterima). 
 
 
 
Kata kunci : efisiensi bank umum, pengembalian saham, Stochastic Frontier 
Approach. 
 
